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Abordagem Prática da Escrita Científica
Nos últimos anos, uma das edições deste periódico tem sido dedicada aos artigos de revisão 
produzidos por alunos da disciplina optativa “Abordagem Prática da Escrita Científica”. A iniciativa 
é uma parceria entre o Departamento Científico e os professores Paulo Hilário Saldiva e Renério 
Fráguas Junior, e possui o intuito de fomentar a produção cientifica entre os acadêmicos da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 
Neste ano contamos com a participação de 19 alunos, sob a supervisão de 7 professores 
orientadores. Todos os grupos se voltaram à temática da Medicina Translacional, em particular com 
vistas às possíveis aplicações médicas para os conhecimentos gerados pelas ciências básicas.
Os artigos desta edição trazem reflexões sobre perspectivas futuras em áreas de atuação com 
conhecimentos ainda incipientes e com eminente potencial inovador dentro das ciências médicas.
Estamos bastante satisfeitos em acompanhar o aperfeiçoamento dos artigos produzidos pelos 
participantes da disciplina, bem como em notar o fomento da produção científica dentre os acadêmicos 
da faculdade ao longo destes últimos anos. 
Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os alunos e orientadores pelo esforço e dedicação. 
Esperamos que mantenham o espírito crítico presente em seus trabalhos.
Desejamos a todos uma ótima leitura. Aproveitem!
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